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Ağır bir hafiflik
Bir okuyucumdan aldığım 
mektupta: “lisanımız nereye 
gidiyor? Arapça ve farsça- 
dan vazgeçtik. Fakat onlarm 
yerine o kadar ecnebi kelime j 
kullanıyoruz ki ben kendi he-ı 
sabıma aldığım bir fransızca 
lügat ile dahi işin içinden 
çıkamıyorum.,, deniyor.
Okuyucumun mektubunu 
okuyunca kendisine yerden 
göğe kadar hak verdim. Bi­
zim gazetelerde olsun, nu­
tuklarda olsun, konferanslar­
da olsun, kullandığımız ecnebi 
kelimelerin kâffesinin türkçe 
si mevcuttur. Ben kendi he­
sabıma elimden geldiği kadar 
frenkçe kelime kullanmama­
ğa gayret ederim Dikkat edi­
yorum, ecnebi kelime kulla­
nanların pek çoğu lisan bilme 
yenlerdir, ve ecnebi kelime­
leri lügat parçalamak için 
kullanmaktadırlar.
Artık bu millete zengin 
türkçemizle hitap etmeğe alı­
şalım. Böyle millî bir dâvada 
züppeliğin elbette yeri ola­
maz.
Bildikleri yarım buçuk 
fransızca, kulaktan dolma 
İngilizceyle makale yazanlar 
ve nutuk söyliyenler bilmeli­
dirler ki karşılarındaki kitle 
yalnızca ana dili türkçeyi ko­
nuşan bir kitledir. Bir za­
manlar çok moda olan “va­
tandaş türkçe konuş,, ikazı 
bugün her zamandan ziyade 
muhtaç olduğumuz bir söz­
dür.
Bu nevi züppelik he-: 
nüz lisanları tekâmül etme­
miş olan milletler içindir; bel­
ki onlara gider. Fakat türkçe 
gibi hem zengin ve hem de 
güzel bir lisana sahip olan 
bir milletin fertleri için, bu 
züppelik, çok ağır bir hafif­
liktir.
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